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TIERRA DE CAUDILLOS. 
Carlos Edison Carlitox  
Rastrear la historia es en definitiva un reencuentro con nosotros mismos, porque en 
cada  hombre que recorrió estas cuchillas indomables de la frontera está impresa 
nuestra identidad.  
En este vasto territorio casi desértico de la frontera Uruguayo-brasileña, marcado por 
ondulantes cerros de pasturas interminables y montecitos agrestes recostados 
mansamente sobre los cauces somnolientos de las cañadas y ríos pequeños del 
Cerro Largo prolongado en  una inmensa pradera que se pierde casi azul a la vista 
de Aceguá al norte,  es el escenario natural de las luchas, los pensamientos,  los 
desvelos irrealizados de los hombres a caballo, cuyas lanzas, fusiles y balas aún 
resuenan en ecos perdidos entre los montes da fronteira 
Es objetivo de este trabajo, la búsqueda de aquellos hombres que movidos por la 
única exaltación en su empeño de un mundo posible, dejaron atrás sus intereses 
personales, y fueron detrás de la figura del  caudillo entregando algo más que su 
vida en el intento. Qué hace de un hombre de campo, un vecino de todos, 
convertirse en el emblema de una lucha insurgente en un territorio indomable. 
Buscaba la paz como fundamento sostenible  y sin embargo nunca pudo esquivar  la 
guerra. Hombre de palabra, amigo del gauchaje convertido en huestes, supo 
granjearse el afecto de quienes lo conocieron; admirado, respetado, controvertido, 
pasional, no siempre querido,  Aparicio Saravia encarna sin lugar a dudas, al hombre 
fuerte en las horas de difíciles controversias y desánimos.   
Palabras claves: Frontera, narrativa, caudillo. 
